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。 任何批评的人可以说 ， 这是换汤不换药 ， 但是任何人也无可避免的承认 ： 民













出来 ， 要跟大陆方面对话的意愿与企图是何等强烈 。












） ； 受此影响 ， 奥巴马政府火速因应这个潜在的爆炸性情势 ， 表示会持续鼓励两岸建设性对





声音 ， 已经降低了两岸关系再回头的风险 。
从此次选举的结果来看 ， 本文认为 ， 两岸议题如何与台湾 民生议题挂勾 ， 都可能左右选举的结








议员将可能依据民情及民意采取支持或抵制 ； 第二 ， 两岸推动相关议题的步伐将逐渐
缓慢 ； 第三 ， 民进党未来所推动的两岸关系必须更进
一步说清楚
；


























选举国 民党遭遇雪崩式惨败 ， 民进党获得
“
3 ？ 1 8 反服贸势力
”
加持 ， 意外捡了便













失原有优势 ， 蓝 、 绿基本盘已是旗鼓相当 、 不相上下 。 国 民党 的家族政治 、 地方派系轰然瓦解。 未







书中提出 ， 蓝 、 绿基本盘为 3 6％ Ｖｓ ． 3 0％ ， 而蓝 、 绿之外的 中间选 民




中马 、 蔡在中 间选民部分平分秋
色
，
分别为 2 4 ． 8％ 、 2 4 ． 7 ％ 。 此次选后 ， 普遍认为 2 0 1 4 年选举中中间选民绝多大数投给绿营及无党
？
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籍候选人如柯文哲 。
二是选民结构发生变化 ， 年轻世代崛起并左右选举结果 。 外省第





















不但 自 己投票 ， 积极募款 ， 而且动员父母 、 亲朋好友返乡投票 。 据台湾趋势民调显示 ，


















































三是选举议题转换 。 所谓阶级矛盾 、 贫富差距 、 世代剥夺 、 分配正义 、 居住正义等议题有取代
传统的统独 、 省籍议题的趋势 ， 成为影响选举结果的重要议题 。
两岸议题并没有成为此次选举的显性议题 ， 但属于隐性议题 ， 对选举产生深度影响 。 两岸议题










































并取得效果 。 到处特别是在 中南部释放
“












恐吓 台湾选 民 ， 影响中间选民 投票行为 。 周边


































平发展的攻击主导了 岛内的 民意气氛 ， 误导民众把不满发泄到国民党候选人身上 。
































受到伤害 、 自信心下降 ， 各种矛盾影响到民众对于两岸关系的态度 。
五是新媒体打败了旧的选战模式 。 此次网络工具打败 了传统的选战方式 。 网络聊天如脸书 、 批
踢踢 、 ＬＩＮＥ 等帮助绿营及柯文哲 ， 而国民党 的候选人成为嘲笑 、 恶搞 、 霸凌的对象 。 据 台湾趋势民
调显示
，
台湾选民获得选举资讯的来源 ， 电视新闻 6 4 ． 1 ％ 、 网路新闻 1 0 ％ 、 亲朋好友 6 ． 5 ％ 、 报纸










高涨 。 台湾社会运动近年有高涨趋势 ， 以前关注人权 、 环













政治与选举领域转换 ， 并插上网络工具的翅膀 ， 在台湾蓝绿分野中 找到了非蓝非绿的灰色政治地带
，
？
 1 9 
？




























。 2 0Ｗ 年韩国李明博的大国
家党在地方选举中惨遭滑铁卢 ， 但朴瑾惠接任党魁后卧薪尝胆 ， 奋起改革 ， 最后于 2 0 1 2 年赢得大









































。 主要在于两场选举间 隔太近 ， 国民党短期内
无法恢复元气 。 作为国民党强棒的朱立伦在市长选举中受伤严重 ， 只能养精蓄锐 ， 徐图再起 ， 等待
2 0 2 0 年的机会 。 而民进党气势如虹 ， 恨不能明天选举立刻拿下政权 。
其二 ， 台湾政局陷人轮替前的蓝绿焦土对抗状态 。
一
方面 ， 民进党为乘胜追击 、 巩固胜选局面 ，


































































































螺旋下沉多于凤凰涅槃 。 国 民党在失去地方大半江 山后 ， 高层










































等势力分进合击 。 二是拿出政绩 。 譬如 ， 确保地方执政不出腐败等
问题
；
端出民众有感的政策牛肉 ， 发展经济 、 改善民生 ， 避免台湾经济边缘化 。 解决台湾社会矛盾 ，








． 2 0 
？
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调整两岸路线 ， 掳获中间选民的完全信任 。 四是讨喜美国 。 美国始终怀疑蔡英文上台后将踩踏美 国
的台海红线 。 美国 目前担心有二 ， 既担心 国民党垮掉 ， 打破蓝绿相互制衡的格局 ； 同时 ， 担心蔡英




















的结果 。 但上任后能否胜任市政 、
顺利登陆
，
还考验他的智慧 ， 类似柯的印度新德里的 民选市长上台只有 4 7 天便仓惶下 台 。
三
、 两岸关系的新常态
6 0 年来两岸关系 的常态就是政治敌对 、 外交摩擦 ； 国际上 内耗 、 两岸上隔海军事对峙 ， 社会 、









态 。 主要表现在 ：
第一
，
基于大陆主导两岸关系 的实力进一步增强 ， 未来两岸关系 和平发展的总态势不会改变
，





关系即将迎来两岸关系史上周 期性振荡 的低谷期 ， 呈现盘整甚至空转状态
，




六年和平发展没有从根本上解决两岸固有 的矛盾 ， 此前那种快节奏 、 全方位 、 深层次发
展形态转变为低速 、 有限 、 浅层 、 表面的互动 ， 两岸互信受到影响
，
两岸经贸 、 文化 、 社会的互动
依然进行 ， 但交流合作的气氛 、 深度 、 成果必然受到影响 。 两岸 民众拥护 、 支持两岸关系发展的意
愿、 积极性 、 创造性受到伤害 ， 两岸关系发展基础 、 发展动力遭到削弱 。 两岸关系能够守住现有的
成果已经不错 ， 但也不能排除倒退逆转的可能 。
第三 ， 未来两岸协议签署实施将更趋艰难 ， 巳签署的协议不
一
定生效 ， 生效的不一定得到有效
落实 。 国台办与陆委会常态化沟通机制能否发挥作用 、 能否得到健全完善有待观察 。 两岸关系发展




一轮两岸政策 的激烈争论 ， 2 0 1 6 年选举结果很大程度上取决于蓝绿
双方的两岸政策较量结果 。 哪
一方掌握岛 内两岸政策 的话语权 、 赢得中间选民 、 年轻世代的信任 ，
哪一方就 占有优势 。 如果马英九 、 国民党未来在两岸关系上退却失守 ， 2 0 1 6 年必败无疑 。
由 于两岸实力悬殊 、 大陆综合 国力与国 际影响不断提升 ， 大陆掌握 了两岸关系 的 主导权 ， 台湾
无论哪个党上台 ， 都得面对两岸关系 的现实 ， 无法违逆和平发展的主流 民意 。 未来两岸关系和平发
展的态势难以改变
，
但发展 的频率 、 节奏 、 内涵有可能调整 。 除了 重视两岸关系的数量 ， 更要重视
质量。 除了搞好发展之外 ， 更要重视分配 ； 除了增进两岸政党交流 、 高层互动外 ， 更要推进两岸社
会互动 、 民 间互信 ， 可能需要付出更大的努力 。
？
 2 1 
？
